Uso de las gráficas en una situación de modelación de movimiento. Variaciones de primer y segundo órdenes by Flores, Claudia & Suárez, Liliana
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